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【中学校】
技術・京庭科学習指導案 平成27年 12月11日（金） 10:00～11: 50 










































生活や技術への 生活を工夫し 生活の技能 生活や技術につい
関心・意欲・態度 創造する能力 ての知識・理解
魚の調理に関心 魚の調理に必要 いわしの手聞き 魚の調理上の性
をもち、調理技術を な手順や時間を考 ができる。 質について理解し
習得しようとして えて計画したり、魚 【技ー①】 ている。 【知一①】








関 工 技 知 間。魚の調理上の性 おいしいつみれ汁をつくるポイントを
質について知り、 考えさせることで、材料を選ぶときの視点


































































































つみれだんごの具 Eの量 選んだ理由 つみれ汁の具 Eの量 選んだ理由
にんじん 11 色どり・食感・有効活用 にんじん 13 色どり・栄養・食感・味
ねぎ 8 臭み・色どり・食感 ねぎ 10 色どり・見た目・臭み・栄養・食感
・体を温める 書t 6 色Eり・見た目・食感
玉ねぎ 2 食感・臭み だいこん 5 食感・旬・色Eり
れんこん 2 食感 わかめ 3 色Eり
レモン汁 1 臭み はるさめ 3 食感・味
大葉 1 臭み ほうれんそう 2 色Eり
もやし 1 食感 みつぱ 2 色Eり・味・風味・栄養
ごぼう 1 食感 しいたけ 2 だし
大根 1 食感 しょうが 1 臭み
















・つみれや汁に生臭さが残っていなかったか。 1. 9 6点
・つみれの食感はよかったか。 （骨松崎iこならなかっtか．） 1. 2 9点
－汁の色はにごらず、きれいであったか。 1. 4 6点
・全体の見た目（盛りつi同色取り）はよかったか。 1. 6 7点
－おいしかったか。 1. 8 3点








平成 27年 1月 8日（日） 9:30～10:15 
第 5学年 1組男子 15名女子 13名





































































































































。はじめてみようクッキング・・・・・・・・・・ 11時間（本時 11/11) 
過 学習活動 教師のかかわり
評価の観点 時
程 関 倉rj 技 知 間
クッキング はじめの こんろによ安る全火な災使のb写真を提示
一歩 す考ることで、 、方について
出 0 こんろの安全な取 えることができるようにする。ま







0 家庭で、自分にで に家ま庭左でめのでるるい仕ここき~事とJるEいにでによう気、同う実家付をに践庭す向き怠にける欲は家． 様一覧々表なきることについて考
える。




0 卵の栄養とその特 が飛びだし 態のゆで卵を提示
徴を知り、ゆで卵を
することで卵の特徴やおいしくき ② ① 2 
れいにゆでる方法を予想しながら
つくる。 調理することができるようにする。






す 0 野菜サラダの調理 感でや分色か、 かさの変を化もなど、 実手順験










し、ででチき家ャる庭レよでンうのジに実カす践ーるI ドに記入するこ ① 1 画を立てる。 と とつなげること
が 。
。 家族の好みや希望 身に付け理たを技行能うをこ生とかし、き家庭で ／ をもとにゆでる調理 ゆでる調 がでるよ生 をする。 （家庭学習） うにする。
色、 。 「かんたんちゃん ヲW 産加工品わ（練せてり製、手品） と麺類と





































































2 練り製品を使ったー学習材 2 --0 中学校の調理実習の動画を提







一学習材 3 --, もつことがで るようにする。
見 iかんたんち l
通 3 本時のめあてを立 iゃんぽんス O ゆで野菜サラダの調理実習の
し てる。 ープ（教師示 l ふり返りで出た子どもの意見を

















決 固さがぱらぱらだっ ん麺、鶏ガラ い方や火の取扱いなどの安全面

















































． おいしさを評価（ひょうか）すると 。O !:;,. × 
味 ｜色〈あざやかさ）｜ 歯ごだえ （かださ）
③ ｜ θ ｜ ＠ 
．今日の学習で学んだこと
色1tpをι;t-Lf子1-:IJ tl)＇｝初／事if{1












では、 「手聞きの手順がわかる」 「だいたいわかる」と答えた生徒が合わせて 99.3%、
「手聞きに自信がある」 「まあまあある」と答えた生徒が合わせて 91%、 「これからも
手聞きをやってみたい」という生徒が 86%であった。 「できた」自信が実践への意欲に
つながったのではないかと考える。
本県の子どもたちが、郷土の食文化に関心を高めるとともに地域活性化を目指しなが
ら、意欲的に家庭実践に取り組んでいくために今後も授業の改善に努めていきたい。
